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ABSTRACT
The objective of this research is to comprehend the implementation of PSAK 109 toward the Balance Sheet of Baitul Mal Aceh, the
zakat managing institution of Aceh Province. This is a descriptive research which compares the theory with the collected data
through case study. The result shows that Baitul Mal Aceh implements cash basic system of accounting in its bookkeeping. The
Balance Sheet arranged by Baitul Mal Aceh has been generally based on PSAK 109 but canâ€™t be adopted thoroughly due to the
fact that Baitul Mal Aceh is a provincial nonstructural institution bended to some provincial regulation. Among the things that do
not suit PSAK 109 are the absences of accumulated depreciation account and dana amil account.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 109 pada Laporan Posisi Keuangan Baitul Mal Aceh yang
merupakan lembaga pengelola zakat provinsi Aceh. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu membandingkan teori dengan data yang
didapat di lapangan dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh menggunakan sistem
akuntansi basis kas dalam pencatatan transaksi. Laporan Posisi Keuangan yang disusun oleh Baitul Mal Aceh secara umum telah
mengacu pada PSAK 109 namun tidak diadopsi secara keseluruhan karena Baitul Mal Aceh merupakan lembaga daerah
nonstruktural yang terikat dengan berbagai peraturan daerah. Beberapa hal yang tidak sesuai di antaranya adalah tidak adanya akun
akumulasi penyusutan dan dana amil.
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